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1 1901497546 BENNY WIRYAWAN 60 0 0 9 E
2 2001536983 FIDELIA QUEENSY 70 45 50 36 E
3 2001537960 MICHAEL SATRIAJI 70 60 75 47 E
4 2001555856 MUHAMMAD DHIRA WIGATA
PUTRA
80 60 70 47 E
5 2001575630 MOHAMAD DHIYAA
ABHIRAMA
80 65 70 49 E
6 2001586306 VANDYKA RICHIE RIVANDYO 80 68 70 50 D
7 2001596175 MICHAEL STEFANUS 80 65 70 49 E
8 2001609436 FATIMAH 75 68 50 45 E
9 2101679033 RADITYA TOHPATI 60 0 50 19 E
10 2201727090 NICHOLAS ROBERT
BECKHAM
70 50 0 28 E
11 2201727292 HUBERT 100 100 100 70 B-
12 2201727550 MICHAEL WONG 85 70 80 54 D
13 2201730753 HUTAMA SAKYANANDA 90 80 85 59 D
14 2201731226 AMADEA CLAIRE ISABEL
ARDISON
100 95 85 66 C
15 2201732185 CLAUDIA ANANTHIO 100 92 95 67 C
16 2201735174 ROCKY SAPUTRA 90 75 75 55 D
17 2201735413 PETER PHOENIX 100 92 100 68 C
18 2201736132 ANDY WIRANATHA KUSUMAH 100 90 85 64 D
19 2201736813 KELVIN FERDIANTO 80 65 60 47 E
20 2201736864 FINLEY FEBIYANTO 80 68 60 48 E
21 2201738535 NELSON MARIO LATIF 95 85 90 62 D
22 2201739241 JEVIN OKTAVIANUS 90 85 85 61 D
23 2201740571 DERREN DELANO SOERJADI 85 78 65 53 D
24 2201740621 ALBERT SALIM 100 90 95 66 C
25 2201740741 HAMZAH ISMAIL 100 90 70 61 D
26 2201742021 YONGKI CHRISTIAN SANJAYA 95 85 85 61 D
27 2201743062 RYAN SIAUTAMA 100 95 100 69 C
28 2201744670 ARDIYANTO 100 92 85 64 D
29 2201745004 BRYAN LEONARDO 95 85 65 57 D
30 2201745080 YESIANA PHAN 100 92 80 63 D
31 2201747640 TIMOTIUS HANSEL KENNY 90 80 85 59 D
32 2201747893 DEVIN DJAPPY 80 75 70 53 D
33 2201749551 CALVIN TANTRY 90 80 70 56 D
34 2201749766 CHRISTSON HARTONO 100 92 100 68 C
35 2201754311 JUAN SEBASTIAN VERON 80 70 75 52 D
36 2201756140 AXEL JEREMY 85 80 85 58 D
37 2201756260 NIKLAS 75 68 60 47 E
38 2201756506 DANIEL SANTOSO 100 95 100 69 C
39 2201758045 STEVEN ODOLF YUWONO 90 82 90 61 D
40 2201760945 KEVIN ORLANDO SUTANTO 95 90 95 65 C
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41 2201761323 OKTOVIO RYAN SULIYANTO 85 75 85 56 D
42 2201761771 LUWIS LIM 90 82 60 54 D
43 2201761802 ANDREW REYNER WIBOWO
TJIPTOMONGSOGUNO
80 75 80 55 D
44 2201763234 RONALDO KENNY CHANDRA 100 90 85 64 D
45 2201763240 LIMAS JAYA AKEH 100 95 90 67 C
46 2201766141 EVELYN WIJAYA 95 85 80 60 D
47 2201767232 RIO NAGANO 95 85 80 60 D
48 2201767573 VINCENT 85 75 75 54 D
49 2201768172 ANGLIE YANTO 90 85 90 62 D
50 2201768310 GIODIO NATHANAEL
PRATAMA MITAART
80 75 75 54 D
51 2201768821 BERNHARD OWEN
JOSEPHUS
95 85 85 61 D
52 2201770870 RAYMOND ANTONY THEJA 95 88 95 64 D
53 2201771072 RICHARD SUDARYONO
ANDYLOA
100 100 100 70 B-
54 2201785001 I PUTU PREMA ANANDA D.N 90 85 95 63 D
55 2201785292 PUTRA AJI LINTANG KUSUMA 85 80 85 58 D
56 2201786566 JONATHAN HERBERT
SAGINTO
90 85 85 61 D
57 2201788073 MUHAMMAD ALVITO
KUNTJORO
70 55 50 40 E
58 2201791282 NAXWELL FLADICO 70 0 70 25 E
59 2201797494 GABRIELA NATHANIA
HARYWANTO
100 100 100 70 B-
60 2201808863 VICTOR NATHANAEL 80 65 70 49 E
61 2201810943 MUHAMAD DAFFA MENNAWI 90 85 60 55 D
62 2201812570 JOHN ANDRAY WILLIAM
DONEY
100 92 85 64 D
63 2201818252 JEREMY SETIADI 65 0 0 10 E
64 2201819356 CHRISTOPHER OWEN 95 92 95 66 C
65 2201823454 AMADEUS RYO LUCHEN 95 85 80 60 D
66 2201827061 REYNALDI CHERNANDO 95 85 95 63 D
67 2201829981 KEVIN GUNAWAN 85 75 90 57 D
68 2201831651 TATYANA MITYA WAHYU
ANDHINI
80 75 60 50 D
69 2201831765 WAHID ABEED MULIA 60 0 0 9 E
70 2201835656 ALBERT NOVANTO PRATAMA
JAYADI
80 75 70 53 D
71 2201849535 LOUIS RAYMOND 80 72 80 54 D
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